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Ari Nugrahanto C 9412007. 2016. Potensi Dan Pengembangan Air Terjun 
Banyunibo Sebagai Daya Tarik Wisata Di Kabupaten Wonogiri. Program Studi 
Diploma III Usaha Perjalanan Wisata Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi apa saja yang dimiliki objek 
wisata Air Terjun Banyunibo, Upaya pengembangan yang dilakukan oleh masyarakat 
desa Ngluwur dalam pengembangan kawasan wisata tersebut, serta kendala yang 
dihadapi dalam pengembangan kawasan tersebut. 
Penulisan Laporan ini disajikan secara deskriptif kualitatif untuk memperoleh 
berbagai gambaran informasi yang berhubungan dengan potensi obyek wisata Air 
Terjun Banyunibo Wonogiri. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 
penulisan laporan tugas akhir ini adalah dengan cara observasi, wawancara, dan studi 
pustaka. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan 
secara deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Potensi obyek wisata Air Terjun 
Banyunibo memiliki potensi yang sangat besar bagi kepariwisataan Kabupaten 
Wonogiri. Adapun potensi yang dimiliki oleh obyek wisata Air Terjun Banyunibo 
adalah keindahan air yang mengalir dari atas tebing yang tinggi, disamping itu 
keindahan alam sekitarnya yang masih alami menambah daya tarik wisata yang 
berkunjung ke air terjun ini. (2) Strategi yang dilakukan masyarakat desa Ngluwur 
dalam mengembangkan objek wisata Air Terjun Banyunibo dengan cara mem- 
perbaiki infrastruktur jalan, fasilitas parkir, dan toilet umum. (3) Kendala yang 
dihadapi dalam pengembangan Air Terjun Banyunibo sebagai daya tarik wisata 
antara lain warga masyarakat disekitar belum memperhatikan lingkungan di sekitar 
objek wisata Air Terjun Banyu nibo disamping itu lokasi objek wisata yang masih 
sulit untuk dijangkau oleh para wisatawan disamping itu belum adanya papan 
penunjuk jalan menuju ke obyek Air Terjun Banyunibo. 
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